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1920 2.966.3 1，234.4 690.8 1.071. 1 
1925 4， 73R.] :¥，040.2 386.9 1. 311. 0 
1929 10.026.4 2.842.3 262.6 6，921.4 
1930 5，473.3 3，248.0 657.0 1.568.3 
1935 2.267.4 2，066.1 50.5 150.8 
1940 2.762.6 2.396.1 38.6 327.9 
1942 1. 042. 5 908.4 4.7 129.4 
1944 3.181.1 2，655.7 13.6 511. 9 
1946 6，652.1 4.532.1 38.3 2，081. 7 
1948 6.548.4 5，600.9 7.4 940.1 
1950 5.886.9 4，417.9 177.4 1，291.6 
1952 8.657.9 ι820.0 38.5 1.799.4 
1954 8.663.4 6.714.0 129.5 1.819.9 
1956 9，501. 5 O. 939. 9 25.9 2.535.6 
第一表
Statistical Absfract 01 the United Sfates， 
1'958， p. 472 
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